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Abstract
Les Rencontres internationales en urbanisme - APERAU (Association pour
la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et
Urbanisme) présentent un état des recherches en cours en aménagement et
urbanisme. Elles se sont tenues cette année à Rennes et ont été consacrées
« aux modes de penser et de faire la ville ». Nous avons proposé de présenter
nos résultats intermédiaires du volet benchmarking de notre recherche CPDT
actuelle sur l’ « analyse prospective relative à la localisation de nouveaux
quartiers qui constituent une réponse au défi démographique », à savoir une
intervention intitulée « Des villes nouvelles et des quartiers nouveaux pour
répondre aux enjeux contemporains du développement territorial wallon ? Bilan
des expériences internationales » présentant rapidement le contexte de la
recherche, le contexte du marché immobilier wallon, notre état de l’art sur les
villes nouvelles en Europe et une analyse générale des cas d...
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